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Az Európai Unió joga 
a gyakorlatban*
„Amióta létrehoztuk ezeket az intéz-
ményeket, Európa, amit a gyermeke-
inkre szeretnénk hagyni, elkezdett élõ
valósággá válni.”
Jean Monnet az ESZAK Közgyû-
lésének egyik elsõ ülésén fogal-
mazta meg fenti gondolatát.1
Egyúttal azonban arra is utalt ezen
az ülésen, hogy a közös szuprana-
cionális intézményeket erõsíteni és
fejleszteni kell. Az Európai Unió
jogával – részben e folyamatos fej-
lesztésnek is köszönhetõen – foko-
zottan nehéz lépést tartani: az im-
máron huszonnyolc államot tömö-
rítõ nemzetek feletti közösség kap-
csán a szerzõdésmódosítások és a
csatlakozások folytán bekövetkezõ
primer jogi és intézményi változá-
sok mellett a hatalmas mennyiségû
szekunder uniós jogra, az Európai
Unió Bíróságának megkerülhetet-
len joggyakorlatára, és az egyes
nemzeti jogrendszerek és az uniós
jog közötti kapcsolatrendszerre
(beleértve az uniós eredetû kötele-
zettségek tagállamok joga általi
végrehajtását) egyaránt tekintettel
kell lennie a kutatónak és a jogal-
kalmazónak is. Blutman László „Az
Európai Unió joga a gyakorlatban”
címû monográfiájának második,
átdolgozott kiadásában az elsõ ki-
adás alapvetõ szerkezetét és sajátossá-
gait megtartva, de azt némileg to-
vábbgondolva és kibõvítve elemzi az
uniós jogot az elsõ kiadásban is
megfigyelhetõ gyakorlatias szem-
lélettel, feldolgozva a korábbi ki-
adás óta bekövetkezett fejleménye-
ket, változásokat is. 
1. Az elsõ kiadáshoz képest mint-
egy öt szerzõi ívvel hosszabb mû
immár tizenöt fejezetre tagolva tár-
gyalja az uniós jog- és intézmény-
rendszert. A kézirat lezárása 2013.
július 1-én történt, így Blutman
László számos új fejleményt elsõként
dolgoz fel tudományos igénnyel mo-
nografikus keretek között: egye-
bek mellett tárgyalja Horvátország
uniós csatlakozását és az ebbõl kö-
vetkezõ szervezeti változásokat;
elemzi a komitológia új rendszerét
(amely a vonatkozó szekunder nor-
ma hiányában az eredeti kiadásban
még nem képezhette részletes vizs-
gálat tárgyát); illetve az Uniónak
az Emberi Jogok Európai Egyez-
ményéhez való csatlakozása folya-
matának állását, immáron a szer-
zõdéstervezet szövegének ismere-
tében.
A bevezetõként szolgáló elsõ feje-
zet megalapozza a késõbbi részek
megértéséhez szükséges ismerete-
ket: az integráció történetének rö-
vid és lényegre törõ ismertetése
mellett az Unió alapértékeivel, cél-
jaival, az uniós jogrend alapvetõ
sajátosságaival, valamint Magyar-
ország és az EU kapcsolatával fog-
lalkozik, érintve a derogációk és az
állandó eltérések (opt-out klauzu-
lák) kérdést is.
A második fejezetben az uniós in-
tézményrendszert és az uniós bí-
ráskodás szervezeti kereteit ismer-
heti meg az olvasó. Ahogy a szerzõ
maga is utal rá, e fejezet bármelyik
alpontjáról önállóan is monográfi-
át lehetne írni, nem egyszerû tehát
megtalálni az ideális „kifejtési
mélységet”: a mû azonban jó
arányérzékkel ad számot az uniós
intézmények mûködésérõl, hatás-
köreirõl, fokozott figyelmet fordít-
va az uniós bíráskodásra. A fejezet
szól Magyarország uniós intézmé-
nyekben történõ kormányzati kép-
viseletérõl is.
Az átdolgozás eredményeként
önálló fejezetté vált az uniós hatás-
körök és a fõbb együttmûködési te-
rületek vizsgálata: a harmadik feje-
zet az EU hatásköri rendszerének
elemzése mellett tájékoztat az
egyes szakpolitikákról, uniós tevé-
kenységi területekrõl. A gazdasági
és monetáris unió elemzése kap-
csán szerzõ áttekinti a 2008-as gaz-
dasági válságból eredõ kihívásokra
adott uniós válaszokat: a „hatos
csomagot”, az európai szemesztert,
az Euró Plusz Paktumot, a Költ-
ségvetési Paktumot és a „kettõs
csomagot”, kitérve a kapcsolódó
uniós pénzügyi támogatási rend-
szerre is. A szabadságon, biztonsá-
gon és a jog érvényesülésén alapu-
ló térség tárgyalása során kiemelt
figyelem irányul különösen a me-
nekültügyre (a megjegyzések kö-
zött érintve a megkerülhetetlen
M.S.S. kontra Belgium illetve az
N.S. és társai ügyeket2), az idegen-
rendészetre és a polgári ügyekben
való együttmûködésre. 
A negyedik fejezet az uniós jogi
aktusok megalkotása kapcsán egy-
felõl a jogalkotási eljárásokat tár-
gyalja (a vonatkozó esetjogi vívmá-
nyokat is beleértve), másfelõl
elemzi az ún. nem jogalkotási eljá-
rásokat és a komitológia új rend-
szerét. Foglalkozik az uniós jogi
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aktusok jogalapjának megválasztá-
sával, és az ebbõl adott esetben kö-
vetkezõ (gyakorlatilag hatásköri
vitát is jelentõ) jogvitákkal, vala-
mint az uniós jogalkotási hatáskö-
rök gyakorlására vonatkozó elvek-
kel (a szubszidiaritással és az ará-
nyossággal). 
Az ötödik fejezet az uniós jogsza-
bályok és az egyéb uniós jogi aktu-
sok jogi természetével, szerkezeté-
vel, és hatályával foglalkozik. A
primer és a szekunder jogforrások
– és az uniós bírói fórumok határo-
zatai – mellett a szerzõ kitér a nem-
zetközi jog különbözõ forrásainak
az uniós jogrendben elfoglalt he-
lyére és státuszára, e kérdés elem-
zésekor is kiemelten támaszkodva
az Európai Bíróság joggyakorlatá-
ból következõ elvekre. E fejezet-
ben kapott helyt a jogharmonizáci-
ós tevékenység elemzése, ahol a
szerzõ a korábbi kiadáshoz képest
részletesebben magyarázza a jog-
harmonizáció, a jogközelítés és a
jogegységesítés viszonyát. 
A hatodik fejezet az uniós jogi ak-
tusok bírósági felülvizsgálatával
foglalkozik, összefüggéseiben is-
mertetve a megsemmisítési eljárás,
az érvénytelenség kérdésében kez-
deményezett elõzetes döntéshoza-
tal és az érvénytelenségi kifogás
rendszerét, rámutatva arra, hogy a
hármas rendszer bizonyos ellent-
mondásokat is hordoz, amelyeket
az Európai Bíróság igyekezett felol-
dani a TWD-Textilwerke-ügyben3
hozott ítéletében. A megsemmisí-
tés iránti per vonatkozásában a ki-
alakuló európai bírósági gyakorlat
alapján értelmezi a szerzõ a magán-
személyek keresetindítási jogának
problémája, beleértve a „rendeleti
jellegû jogi aktusok” bizonytalan
fogalmának vizsgálatát is
Az uniós jognak a tagállamok
belsõ jogában történõ érvényesülé-
se, alkalmazása az uniós jog egyik
– ha nem a – legnagyobb jelentõsé-
gû kérdése. A hetedik fejezetben a
közvetlen hatály és az alkalmazási
elsõbbség elvét gyakorlatias szem-
szögbõl vizsgálja a szerzõ, az el-
sõbbséghez kapcsolódó magyar
gyakorlatról is áttekintést adva.
Nem marad el a közvetlen (és köz-
vetett) hatály, valamint a közvet-
len alkalmazhatóság összefüggései-
nek magyarázata sem.
2. A fent említett kérdésekhez
szorosan kapcsolódik az uniós jo-
gon alapuló igényeknek a belsõ jog-
ban történõ érvényesítése, amelyet
a nyolcadik fejezet tárgyal, hangsú-
lyozva, hogy alapvetõen a tagállami
bíróságokon múlik, hogy sikerül-e
hatékony jogvédelmet, jogérvénye-
sítést biztosítani a magánszemé-
lyek számára az õket az uniós jog
alapján megilletõ jogok tekinteté-
ben. A szerzõ összeveti többek kö-
zött az eljárások egyenértékûségé-
nek elvét és az uniós jog hatékony
érvényesülésének elvét, illetve azt,
hogy ezen elvek hogyan hatnak ki a
belsõ jogalkalmazásra.
Ahhoz, hogy az uniós jog haté-
konyan érvényesüljön a tagállam-
okban, e jog egységes értelmezésé-
re és alkalmazására van szükség,
amelynek biztosításában kiemelt
szerep jut az elõzetes döntéshoza-
tali eljárásnak: a második kiadás-
ban éppen ezért önálló gondolati
egységként (kilencedik fejezet) sze-
repel az elõzetes döntéshozatali el-
járás. Blutman László elemzi a bí-
róságok elõzetes döntéshozatal
kezdeményezésére vonatkozó jogá-
nak alakulását is a Cartesio-ügy4
fényében, ahol az Európai Bíróság
a mintegy fél évszázada fenntartott
álláspontját módosította az elõze-
tes döntéshozatalt kezdeményezõ
tagállami bírósági végzések felleb-
bezhetõsége kapcsán.
3. A tizedik fejezet a tagállamok
által az uniós jog megsértése miatt
viselt felelõsség kérdését járja kö-
rül mind a kötelezettségszegési el-
járás két változata, mind a Franco-
vich-doktrína érvényesülésének
problémája szemszögébõl. 
Szintén új önálló fejezet tárgyal-
ja az Európai Unió szerzõdéses, ill.
szerzõdésen kívüli felelõsségét (ti-
zenegyedik fejezet). E körben nehe-
zen feloldható problémát jelenthet
egy olyan helyzet, amelyben az
Unió és a tagállam kártérítési fele-
lõssége együttesen (párhuzamo-
san) merül fel, mivel a kárt szenve-
dett magánfél nem tudja azonos
helyen perelni a két szereplõt.
Az uniós jogban is kiemelkedõ
jelentõségû kérdés az alapjogok vé-
delme. E terület az utóbbi idõben
folyamatosan mozgásban van, te-
kintettel egyfelõl arra, hogy az
Unió saját alapjogi katalógusát – az
Alapjogi Chartát – a Lisszaboni
Szerzõdés a szerzõdésekkel azonos
jogi kötõerõvel ruházta fel, másfe-
lõl pedig arra, hogy az Unió csatla-
kozni készül az Emberi Jogok Eu-
rópai Egyezményéhez (EJEE). A
tizenkettedik fejezet az alapjogvéde-
lem kialakulásától napjainkig vá-
zolja a folyamatot, és elemzi a je-
lenlegi helyzetet az EJEE-hez tör-
ténõ csatlakozásról szóló szerzõdés
tervezetének és a legújabb esetjogi
vívmányoknak (pl. a Melloni-ügy5
ítéletében foglaltaknak) a tükré-
ben. E fejezetben tér ki a szerzõ az
egyenlõség (egyenlõ bánásmód) el-
vének érvényesülésére, vizsgálva
egyebek mellett a Mangold6- és a
Kücükdeveci-ügyet7 is.
4. A monográfia második kiadá-
sában Blutman László két önálló
fejezetre osztva dolgozza fel az uni-
ós polgárság, illetve a személyek
szabad mozgása témakörét. Az
uniós polgárság kapcsán a státus
jellegének és a belõle eredõ jogok-
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legújabb elemeit is tárgyalja a szer-
zõ, értelmezve például a Garcia
Avello8 és a Zambrano9 ítéletek
kölcsönhatását (tizenharmadik feje-
zet). A személyek szabad mozgása
körében az elõzõ kiadáshoz képest
bõvebben vizsgálja a szerzõ a csa-
ládtagok jogait, különös tekintettel
a nem uniós polgár családtagokat
megilletõ tartózkodási jogra a
Zambrano-ügyben10 kialakított (és
többek között a Dereci-ügyben11
alkalmazott) sajátos teszt fényében.
5. A tizenötödik fejezetben végül a
szerzõ a belsõ piac jogát teszi vizs-
gálat tárgyává, sorra véve a belsõ
piac általános jellemzõit és az
egyes alapszabadságokat, a korábbi
kiadáshoz képest nagyobb terjede-
lemben elemezve egyebek mellett
az áru fogalmát és az áruforgalmat
korlátozó intézkedéseket igazoló
kimentési okokat. Bõvebben fejti
ki a gazdasági alapszabadságok és a
határon átnyúló elem kérdését, és
elemzi egyes gazdasági alapszabad-
ságok alapjogi szempontú korláto-
zása kapcsán kialakult bírósági
gyakorlat fejleményeit (így például
a Schmidberger-, a Laval- és a Vi-
king Line-ügyekben született
ítéleteket12)
A tizenöt tematikus fejezet mel-
lett a könyv tartalmazza a hivatko-
zott bírósági határozatok jegyzé-
két, irodalomjegyzéket és egy név-
és tárgymutatót is.
Blutman László monográfiájá-
nak átdolgozott kiadásában is óriá-
si mennyiségû, immár közel ezer
ítéletet dolgoz fel az Európai Bíró-
ság esetjogából, a mû egyik nagy
érdeme, hogy az esetek feldolgozá-
sa minden esetben az éppen vizs-
gálat tárgyát képezõ kérdés tárgya-
lásának integráns részeként jelenik
meg, a szerzõ értelmezi, magyaráz-
za és kontextusba is helyezi a Bíró-
ság joggyakorlatából származó vív-
mányokat.
A mû áttekinthetõségét és kön-
nyebb használatát – akárcsak az el-
sõ kiadás esetében – elõsegíti an-
nak átgondolt és logikus struktúrá-
ja. A „fõszövegtõl” elkülönülten
jelennek meg a szó szerint idézett
részletek a releváns ítéletekbõl, az
egyes gondolati egységek végén ol-
vasható, apróbb betûvel szedett
megjegyzések pedig további gon-
dolkodásra és elmélyedésre sar-
kallják az olvasót. Rendkívül hasz-
nosak az egyes összetettebb téma-
köröket összefoglaló-áttekintõ táb-
lázatok.
„Az Európai Unió joga a gyakor-
latban” címû monográfia második,
átdolgozott kiadása arra vállalko-
zik, hogy rendszerezett ismereteket
adjon az Európai Unió intézmé-
nyeirõl és jogáról, méghozzá nem
statikus módon. A logikus struktú-
ra, a számtalan jól kiválasztott jog-
eset alapos magyarázata, és az el-
gondolkodtató megjegyzések mind
hozzásegítik az olvasót ahhoz,
hogy élõ rendszerként, mûködés-
ben lássa az uniós jog komplex
rendszerét és összefüggéseit – a mû
ezért kutatók, oktatók, hallgatók és
gyakorlati szakemberek számára
egyaránt kiváló iránytû az uniós
jogban való eligazodáshoz.
